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Presentación de la  directora del Instituto
 Marta Castellote Armero
Directora del IETcc
Es un honor para mí y agradezco el tener la oportunidad 
de sumarme al homenaje que la revista INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN hace al IETcc mediante este número de-
dicado al 80 aniversario del centro. En este año tan espe-
cial para el IETcc, los que tenemos la suerte de desarrollar 
nuestra actividad profesional en el Instituto, hemos tenido la 
oportunidad de refl exionar sobre el camino andado, el cruce 
de caminos en el que nos encontramos y el futuro que tene-
mos por delante. 
Así, aún a riesgo de resultar repetitiva en mi discurso de ce-
lebración de cumpleaños, quiero volver a recordar aquí que 
han pasado ya algo más de 20 años desde aquel día de octu-
bre en que pisé por primera vez el Instituto. Eran momentos 
de nervios, de ilusión y de esperanza ante la perspectiva de 
poder desarrollar mi tarea profesional en un ámbito que ya 
por entonces me parecía fascinante: la investigación cientí-
fi ca y tecnológica. Pude incorporarme al IETcc, donde ade-
más de trabajar en un edifi cio y entorno privilegiados, tuve 
la suerte de incorporarme a un grupo con profesionales de 
un nivel excepcional, así como de encontrar personas cuya 
amistad espero me acompañe durante toda la vida. 
 
Así, sólo puedo agradecer todo lo que he recibido del IETcc 
y sólo espero ser capaz de devolverle al menos una pequeña 
parte de lo que me ha entregado. En el IETcc me he forjado 
como científi ca; primero como becaria, luego como investiga-
dora, y muy recientemente como directora. He sido testigo, y 
a veces también protagonista, de importantes logros, avances 
y éxitos compartidos, aunque también de algún desencuen-
tro y vicisitudes varias. A lo largo de este camino, el IETcc 
ha tenido que enfrentar grandes desafíos, adaptarse a nuevos 
tiempos y generar conocimientos que permitieran dar res-
puesta a los problemas que en cada momento se planteaban 
en nuestra sociedad, escribiendo una historia que comenzó 
por iniciativa de un grupo de Arquitectos e Ingenieros, al fun-
dar, en noviembre de 1934, El Instituto Técnico de la Cons-
trucción y de la Edifi cación.
 
El espíritu emprendedor, entrega, iniciativa y entusiasmo 
que mostraron aquellos padres fundadores, se ha ido mante-
niendo a lo largo de los años, con sus altibajos, pero siempre 
ahí, permitiendo que el IETcc conserve esa posición de lide-
razgo y reconocimiento en el campo de la construcción y de 
sus materiales, resultado de la conjunción de las ideas y el 
trabajo multidisciplinar de todos los que de una forma u otra 
han dedicado y dedican gran parte de sus vidas a la tarea que 
nos ocupa, desde las personas de referencia en investigación 
y en ingeniería a todo el personal del IETcc. En el momento 
crucial en el que nos encontramos, en el que el entorno no 
acompaña, tenemos más que nunca que fortalecer los víncu-
los que nos unen entre nosotros y a nuestra sociedad; abrir 
las ventanas e imbuirnos de los cambios del entorno para se-
guir aportando valor público y poner nuestro granito de are-
na para mejorar el mundo.
 
Así, en su octogésimo cumpleaños le deseo al Instituto una 
vida larga, larguísima, de al menos otros 80 años más. Tam-
bién le deseo la fuerza, el talento, la cohesión y la fi rmeza 
para afrontar los desafíos que se le planteen, aprendiendo 
de su historia al tiempo que en continua renovación. Deseo 
que siga siempre al servicio de la sociedad abanderando una 
investigación científi ca y tecnológica de excelencia, indepen-
diente, multidisciplinar y en estrecha colaboración con el sec-
tor de la construcción.
 
¡Feliz 80 aniversario!
